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RESUMO: Esta pesquisa possui perfil teórico prático e trata sobre a importância da arteterapia como 
caminho para desenvolver a sensibilidade no profissional da educação básica. O objetivo é: Investigar 
como a Arteterapia pode auxiliar a sensibilização no processo de formação continuada dos professores 
da educação básica que atuam na área inclusiva. Humanizar a educação e entender que a criança precisa 
ser compreendida na sua integralidade é um caminho importante, onde o professor pode usar 
estratégias com metodologias adequadas e menos segregadas. Para responder à questão norteadora e 
fundamentar do presente estudo, foram realizadas leituras que relacionaram o tema proposto com a 
teoria de pesquisadores das áreas de educação, psicologia, filosofia e artes. A Arteterapia como uma 
prática terapêutica por meio da arte espontânea configura-se um caminho de aprendizado na 
perspectiva do sensível do ser humano nas suas percepções sobre, sobre o outro e sobre o seu histórico 
de vida na sociedade e no meio ambiente natural. Neste sentido ressalta-se o fato de que as histórias 
pessoais são diversas, portanto, são múltiplas as possibilidades de construção e expressão dessas 
manifestações visuais no processo educacional.  O projeto prático terá de início 10 oficinas, realizadas 
com três professoras auxiliares, que acontecerão semanalmente as quais terão duração de três horas, 
com prática arteterapêutica e registro das vivências, que seguirão um planejamento com os seguintes 
dados: Tema da oficina; Objetivo da vivência proposta; Preparo do ambiente; Acolhimento do ser; 
Cuidado do ser, Espaço e movimento para a saúde integral (aplicação do método); Acolhimento 
amoroso de despedida e Considerações finais. Pretende-se destacar a importância da docência neste 
processo, uma vez que é necessário um olhar abrangente e sensibilizado para a função da escola 
enquanto meio primordial de difusão de saberes. Para a compreensão dos dados se utiliza a 
hermenêutica fenomenológica. Espera-se como resultados finais oportunizar práticas terapêuticas com 
a arte no sentido de sensibilizar o olhar dos professores sobre as relações de cuidado na saúde e educação 
na educação básica.  
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